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ABSTRACT  
Palakkad, also known as Palghat, is a city and municipality in the state of Kerala in 
southern India, spread over an area of 26.60 km2 and is the administrative 
headquarters of the Palakkad District. Palakkad, known for beautiful landscapes, is 
a district in Kerala. The specialties of this district are examined here. 
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ககப஭ப் ஧ல்கற஬க் 
கமகத்தில்  “ ஧ொ஬க்கொடு 
நொயட்ட ஧ற஫னரி஦  
நக்க஭ின் யொமயினல் ஏொா் 
ஆய்வு ” ஋ன்஫ தற஬ப்஧ில் 
முற஦யர் ஧ட்டமும் , 
“சொமுத்திரிகொ ஬ட்சணம்”  
஋ன்஫ தற஬ப்஧ில் இ஭முற஦யர் ஧ட்டமும் 
ம஧ற்றுள்஭ொர்.  “ஆதொநின்கட ஧ொ஬வும் 
இபொநன்கட கசண௃வும்” ஋ன்஫ நற஬னொ஭ 
நூ஬ிற஦த் தநிமில் 2010 ஆம் ஆண்டு 
“ஆதொநின் ஧ொ஬மும் இபொந஦ின் கசண௃வும்” 
஋ன்னும் தற஬ப்஧ில் மநொமிம஧னர்த்ண௃ 
மய஭ினிட்டுள்஭ொர்.   கல்லூரிப்க஧பொசிரினபொக  
10 ஆண்டு கொ஬ம் ஧ணினொற்஫ினிம௅க்கி஫ொர். 
தற்ம஧ொழுண௃ கற்஧கம் உனர்கல்யி 
கற஬க்கமகம்தநிழ்த்ண௃ற஫னில் உதயிப் 
க஧பொசிரினர் ஆகப்஧ணிபுரிந்ண௃ யம௅கி஫ொர். 
஥ொட்டுப்பு஫யின஬ில் ஆொா்யமுள்஭ இயொா்  
மதொடர்ந்ண௃ அத்ண௃ற஫னில் ஧஬ 
ஆய்வுக்கட்டுறபகற஭ ஋ழுதியம௅கி஫ொர். 
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முன்னுரர 
 இனற்றக ஋மில் மகொஞ்சும் ககப஭ நொ஥ி஬த்தில் உள்஭ எம௅ நொயட்டம்தொன் ஧ொ஬க்கொடு 
நொயட்டம்  .இம்நொயட்டத்தின் சி஫ப்புக்கள் ட஫ித்ண௃ இ ங்ட ஆய்வு மசய்னப்஧டுகி஫ண௃. 
 
பாலக்காடு மாவட்டம் - அரமவிடம் 
 இந்தினொயின் மதன்கநற்டக் கடக஬ொபத்தில் அறநந்ண௃ள்஭ ககப஭ நொ஥ி஬த்தின் நத்தினப் 
஧டதினில் ஧ொ஬க்கொடு நொயட்டம் அறநந்ண௃ள்஭ண௃. யடக்ட அட்சகபறக 10° 21’ - 11° 14’க்டம், 
கிமக்ட தீh;க்ககபறக 76° 02’ - 76° 54’க்டம் இறடனில் இம்நொயட்டம் ஥ிற஬ம஧ற்றுள்஭ண௃. 
தநிமகத்தின் கநற்ட ஋ல்ற஬னில் அறநந்ண௃ள்஭ இம்நொயட்டம் ககொனம்புத்ண௄ர் 
நொயட்டத்றதக் கிமக்ட ஋ல்ற஬னொகக் மகொண்டு அறநந்ண௃ள்஭ண௃. ககொனம்புத்ண௄ரி஬ிம௅ந்ண௃ 25 
கி.நீ மதொற஬யில் ஧ொ஬க்கொடு நொயட்டத்தின் ஋ல்ற஬ ஆபம்஧நொகி஫ண௃.   
 
எல்ரலகள் 
 ககப஭த்தின் மதன்கிமக்டப் ஧டதினில் அறநந்ண௃ள்஭ இம்நொயட்டத்தில் யடக்டப் 
஧டதினில் ந஬ப்புபம் நொயட்டமும் (ககப஭ம்) கநற்ட மதற்டப் ஧டதிக஭ில் திம௅ச்சொா் 
நொயட்டமும் (ககப஭ம்) கிமக்டப் ஧டதினில் ககொனம்புத்ண௄ர் நொயட்டமும் (தநிழ்஥ொடு) 
஋ல்ற஬க஭ொக அறநந்ண௃ள்஭஦. நஹொபொஷ்டிபொயின் கொண்கடஷ் நொ஥ி஬த்தி஬ிம௅ந்ண௃ ண௃யங்கி 
இந்தினொயின் மதற்ட ஋ல்ற஬ யறப ஥ீண்டுகிடக்டம் கநற்டத்மதொடர்ச்சி நற஬ ஧ொ஬க்கொடு 
நொயட்டத்றதத் தநிமக ஋ல்ற஬னி஬ிம௅ந்ண௃ த஦ினொகப் ஧ிரிக்கி஫ண௃. ககொனம்புத்ண௄ர் 
நொயட்டத்தின் கநற்ட ஋ல்ற஬னொய் அறநந்த கநற்டத்மதொடர்ச்சி நற஬, ஧ொ஬க்கொடு 
நொயட்டத்தின் கிமக்ட ஋ல்ற஬னொய் ஥ீண்டு கிடக்கி஫ண௃. இந்த நற஬த்மதொடரில்தொன் 30-40 கிநீ 
(19-25 றநல்) ஥ீ஭முள்஭ ‘஧ொ஬க்கொட்டுக் கணயொய்’ அறநந்ண௃ள்஭ண௃.  
 
பாலக்காட்டுக் கணவாய் 
 ஧ொ஬க்கொட்டுக் கணயொனின் மநொத்த உனபம் 144 நீ ஆடம். யட ஋ல்ற஬னின் உனபம் 
1100 நீட்டம௅ம் மதன் ஋ல்ற஬னின் உனபம் 2000 நீட்டம௅ம் ஆக உள்஭ண௃. யட ஋ல்ற஬ப் 
஧டதினில் யொற஭னொர் நற஬ம௃ம் மதன் ஋ல்ற஬ப் ஧டதினில் ஆற஦நற஬ம௃ம் 
அறநந்ண௃ள்஭஦. ககப஭ம் நற்றும் தநிழ்஥ொட்டின் கொ஬஥ிற஬ நொற்஫த்திற்ட இக்கணயொய் 
ம஧ம௅ம்஧ங்ட யகிக்கி஫ண௃. மதன்கநற்டப் ஧ம௅யநறமறன ஧ொ஬க்கொட்டி஬ிம௅ந்ண௃ 
ககொனம்புத்ண௄ம௅க்டக் கடத்தி யிடுயதொல்தொன் தநிமகத்தின் ஧ி஫ நொயட்டங்க஭ில் ய஫ண்ட 
கொ஬஥ிற஬ அனு஧யப்஧ட்டொலும் ககொனம்புத்ண௄ரில் ட஭ிர்ச்சி அனு஧யப்஧டுகி஫ண௃. அகதக஧ொல் 
ககொறடக் கொ஬த்தில் ககப஭ொயின் நற்஫ நொயட்டங்கற஭யிட ஧ொ஬க்கொடு நொயட்டத்தில் 
மயப்஧஥ிற஬ அதிகநொக இம௅க்கக் கொபணம் இக்கணயொய் யமினொக தநிழ்஥ொட்டி஬ிம௅ந்ண௃ யம௅ம் 
மயப்஧க்கொற்றுதொன். இவ்யொறு இம௅கயறு நொயட்டங்க஭ின் கொ஬஥ிற஬ நொற்஫த்திற்ட 
இக்கணயொய் ம஧ம௅ம் உதயி மசய்கி஫ண௃. 
 முற்கொ஬த்தில் ஧ி஫ ஧டதிக஭ில் உள்஭ நக்கள் ககப஭ொயில் டடிம஧னர்ந்ண௃ யம௅யதற்டம் 
யினொ஧ொரிகள் யந்ண௃ யினொ஧ொபம் மசய்ண௃யிட்டுச் மசல்஬வும் இக்கணயொய் முக்கின யமினொக 
இம௅ந்திம௅ந்தண௃. ஧ொ஬க்கொட்டில் யொழும் தநிழ்ப் ஧ிபொநணர்கள் தநிமகத்தின் தஞ்சொவுர் 
டம்஧ககொணம் ஧டதிக஭ி஬ிம௅ந்ண௃ 15 18ஆம் நூற்஫ொண்டுக஭ில் இக்கணயொய் யமினொகக் 
டடிகன஫ி யந்ததொகக் கூ஫ப்஧டுகி஫ண௃. றநசர் அபசன் றஹதொர் அ஬ி இக்கணயொய் 
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யமினொகத்தொன் ஧ொ஬க்கொடு நீண௃ ஧றடமனடுத்ண௃ யந்தொன். ஋ன்.஋ச் 47 கதசினப்஧ொறதம௃ம் 
ககொனம்புத்ண௄ர் மரொர்ண்ணூர் இபனில்஧ொறதம௃ம் இக்கணயொய் யமினொகக் கடந்ண௃க஧ொகின்஫஦. 
யப஬ொற்றுச் சி஫ப்புறடன இக்கணயொய் க஧ொக்டயபத்திற்டத்  ம஧ரிண௃ம் ண௃றணபுரியதொக 
அறநந்ண௃ள்஭ண௃.  
 
பரப்பளவு மற்றும் மாவட்ட வரலாறு 
 38863 ச.கி.நீ ஧பப்஧஭வு மகொண்ட ககப஭ நொ஥ி஬த்தின் 11.5 சதயிகித இடத்றத 
இம்நொயட்டம் மகொண்டுள்஭ண௃. நொயட்டத்தின் மநொத்தப் ஧பப்஧ில் 1363 ச.கி.நீ ஧பப்பு 
ய஦ப்஧டதினொக அறநந்ண௃ள்஭ண௃. நீதிப்஧டதிகள் நற஬ப்஧ிபகதசங்க஭ொகவும், தரிசு 
஥ி஬ங்க஭ொகவும் உள்஭஦.  ககப஭ நொ஥ி஬த்தின் கதொற்஫ம் ட஫ித்ண௃க் கூ஫ப்஧டும் புபொணக்கறத 
என்று உள்஭ண௃. ஧பசுபொநன் தன் அயதொப க஥ொக்கம் முடிந்தவுடன் தன் றகனி஬ிம௅ந்த நழுறய 
அப஧ிக்கட஬ில் ஋஫ிந்ததொகவும் அம்நழு மசன்று யிழுந்த ண௄பம் யறபனில் கடல் ஧ின்யொங்கிச் 
மசல்஬ நீண்டுயந்த கறபப்஧டதிதொன் ககப஭நொ஥ி஬நொக உம௅யொ஦ண௃ ஋ன்றும் அக்கறத 
கூறுகி஫ண௃. முற்கொ஬த்தில் ககப஭ம் தநிமகத்தின் எம௅ ஧டதினொகத்தொன் இம௅ந்தண௃.  கசப 
கசொம ஧ொண்டினர்க஭ின் ஆட்சிக்கொ஬த்தில் கசபர்க஭ின் ஆட்சிப்஧டதினொகக் ககப஭ம் இம௅ந்தண௃. 
‚2-3 ஆம் நூற்஫ொண்டில் ஧ல்஬யர்கள் ந஬஧ொர் ஧டதிறனக் றகப்஧ற்஫ினிம௅ந்ததொகவும் 
அயர்க஭ின் தற஬றநனிடங்க஭ில் என்஫ொகப் ஧ொ஬க்கொட்டுப் ஧டதி இம௅ந்ததொகவும் யில்஬ினம் 
க஬ொகன் ஋ன்஧ொர் கூறுகி஫ொர்‛.  அதன்஧ின் ‘இபண்டொம் கசப யம்சம்’ ஋஦ அறமக்கப்஧ட்ட 
‘யர்நொ’ ஧பம்஧றபனி஦ரின் ஆட்சி ஥ி஬யினண௃. ‚஧ல்஬யர்கள் கசப அபசடநொரிகற஭ நணமுடித்ண௃ 
அதன்மூ஬ம் உம௅யொ஦ யொரிசுகள்தொம் ‘யர்நொ’ ஋னும் அபச நப஧ிற்ட யித்திட்டண௃. கசகரி 
யர்நொ, ட஬கசகப யர்நொ, பொஜகசகப யர்நொ, தொணுபயி யர்நொ……............... ஋஦ ஥ீள்கி஫ண௃ அந்தப் 
஧ட்டினல்‛. 
அபசட஬ ஆட்சி நற஫வுக்டப் ஧ின்஦ர், ஥ொடுயொமிக஭ின் ஆட்சி ண௃யங்கினண௃. புகழும் 
஧ணமும் ஥ிற஫ந்த ஥ொனர் டடும்஧த் தற஬யர்கக஭ ‘஥ொடுயொமிகள்’ ஋஦ அறமக்கப்஧ட்ட஦ர். 
அப்க஧ொண௃ இந்த இடம் யள்ல௃ய ஥ொடு, மகொல்஬ங்ககொடு, ஧ொ஬க்கொடு ஋஦ மூன்று ஧டதிக஭ொகப் 
஧ிரிக்கப்஧ட்டிம௅ந்தண௃. யள்ல௃ய஥ொட்றட ‘யள்ல௃யக்ககொ஦ொதிரி’ ஋னும் ம஧னர் மகொண்ட 
அபசம௅ம்,  மகொல்஬ங்ககொட்றட ‘மகொல்஬ங்ககொட்டு பொஜொவும்’, ஧ொ஬க்கொட்றட ;கசகரி யர்நொ’ 
஋னும் அபசம௅ம் ஆட்சி மசய்த஦ர். இம்மூயம௅ம் ‘உறடனயர்கள்’ ஋஦ அறமக்கப்஧ட்ட஦ர். 
1757ல் ககொமிக்ககொடு அபசபொ஦ ‘சொமூதிரி’ ஧ொ஬க்கொட்டுப் ஧டதி நீண௃ ஧றடமனடுத்தொர். 
அயபண௃ ஧றட஧஬த்றத ஋திர்மகொள்஭ முடினொத உறடனயர்கள் றநசர் அபசர் றஹதர் 
அ஬ினின் உதயிறன ஥ொடி஦ர். ஧ின்஦ர் சொமூதிரிக்டம், றஹதர் அ஬ிக்டம் ஥டந்த க஧ொரில் 
சொமூதிரிறன மயற்஫ி மகொண்ட றஹதர் அ஬ி, ஧ொ஬க்கொடு நற்றும் இதப ந஬஧ொர் ஧டதிகற஭த் 
தம் யசப்஧டுத்திக் மகொண்டொர். 1792ல் றஹதர் அ஬ினின் நக஦ொ஦ திப்பு சுல்தொனுக்டம், 
ஆங்கிக஬னக் கிமக்கிந்தினக் கம்ம஧஦ிக்டம் ஌ற்஧ட்ட க஧ொரில் திப்பு சுல்தொன் 
கதொற்கடிக்கப்஧ட்டொர் அப்க஧ொண௃ ஌ற்஧ட்ட ந஬஧ொர் உடன்஧டிக்றகனின்஧டி ந஬஧ொர் ஧டதி 
ஆங்கிக஬னக் கிமக்கிந்தினக் கம்ம஧஦ினின் றகயசநொ஦ண௃. 
இந்தினொ சுதந்திபநறடந்த஧ின் 1956-ல் மநொமியொரினொக நொ஥ி஬ங்கள் ஧ிரிக்கப்஧ட்டக஧ொண௃, 
ந஬஧ொர் நற்றும் இதபப்஧டதிகள் இறணக்கப்஧ட்டு ககப஭நொ஥ி஬நொக உம௅யொக்கப்஧ட்டண௃. 
ககப஭நொ஥ி஬ம் ஥ி஬யில் யந்தக஧ொண௃ திம௅ய஦ந்தபுபம், மகொல்஬ம், ககொட்டனம், திம௅ச்சர், 
ந஬஧ொர் ஆகின ஍ந்ண௃ ஧டதிகள் அதில் இறணக்கப்஧ட்டிம௅ந்த஦. ந஬஧ொர் ஧டதிறனப் ஧ிரித்ண௃ப் 
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஧ின்஦ொ஭ில் ஧ொ஬க்கொடு, ககொமிக்ககொடு, ந஬ப்புபம் க஧ொன்஫ நொயட்டங்கள் உம௅யொக்கப்஧ட்ட஦. 
஧ொ஬க்கொடு நொயட்டம் 1957 ஜ஦யரி1-ஆம் கததி உம௅யொக்கப்஧ட்டண௃. 
 
பபயர்க்காரணம் 
 நொயட்டத்தின் ம஧னர்க்கொபணம் ட஫ித்ண௃ப் ஧ல்கயறு கம௅த்ண௃க்கள் ஥ி஬வுகின்஫஦. அறய: 
1) ‚முற்கொ஬த் தநிமர் தம் கடவுள் யமி஧ொட்டில் நபங்கள் முக்கின இடத்றதப் 
ம஧ற்றுள்஭஦. ஧ொற஬, ம஥ல்஬ி, கயம்பு, கொஞ்சிபம், ஧ற஦ க஧ொன்஫ நபங்க஭ின் கீழ் அம்நற஦ப் 
஧ிபதிஷ்றட மசய்ண௃ யமி஧டும் யமக்கம் இம௅ந்ண௃ள்஭ண௃. கொ஬ப்க஧ொக்கில் அந்த அம்நனுடன் 
கசர்த்ண௃ அந்த நபத்ண௃க்டம் முக்கினத்ண௃யம் மகொடுத்ண௃ யமி஧டும் ஥ிற஬ உம௅யொ஦ண௃. 
 அத்தறகன யமி஧ொட்டின் மூ஬ம்தொன் இம்நொயட்டத்திற்ட இப்ம஧னொர்யந்ததொக எம௅ 
கம௅த்ண௃ ஥ி஬வுகி஫ண௃. ஧ொ஬க்கொடு நொயட்டத்திலுள்஭ ‘ம஥ல்஬ினொம்஧தி  ஋னுநிடத்தின் 
மதன்஧டதினிலுள்஭ மயங்க஬முடிக்டம், கல்னொணப் ஧ந்தலுக்டம் இறடனிலுள்஭ 
ய஦ப்஧டதினில் ‘஧ொ஬க்கடயம்நன் ககொயில்’ ஋னும் ஧மம்ம஧ம௅ம் ககொனில் என்று உள்஭ண௃. 
஧ொற஬ நபத்தின் கீழ் அநர்ந்த ஥ிற஬னில் அங்கக அம்நன் அம௅ள் ஧ொ஬ிக்கி஫ொள். அம்நன் 
அம௅஭ொல் ஧ிபசித்திப் ம஧ற்஫ அவ்யிடத்தின் ம஧ம௅றந ஧க்கத்திலுள்஭ ஊர்க஭ிம஬ல்஬ொம் 
஧பயினிம௅ந்தண௃. அதன் மூ஬நொகத்தொன் ஧ொ஬க்கொடு நொயட்டத்திற்ட இப்ம஧னர் 
யந்திம௅க்கக்கூடும் ஋ன்று கூ஫ப்஧டுகி஫ண௃‛. 
 
2) ஧ண்றடனத் தநிமகத்தின் எம௅ ஧டதினொக யி஭ங்கின இன்ற஫ன ககப஭த்தில் 
முற்கொ஬த்தில் சநணமும், ம஧ௌத்தமும் மசல்யொக்டப் ம஧ற்஫ிம௅ந்த஦. அதற்கொ஦ யப஬ொற்றுச் 
சொன்றுகல௃ம் ஧ண்஧ொட்டுச் சொன்றுகல௃ம் ஌பொ஭ம் உள்஭஦. இச்சநனங்கள் ஧ொ஬ி மநொமிக்ட 
முக்கினத்ண௃யம் மகொடுத்த஦. ‚சநணமும் ம஧ௌத்தமும் இங்டச் மசல்யொக்டப் ம஧ற்஫ிம௅ந்ததொல், 
஧ொ஬ி மநொமிம௃ம் இங்ட யமக்கில் இம௅ந்ண௃ள்஭ண௃. ஧ொ஬ி மநொமி யமங்கி யந்த இடநொத஬ொல் 
‘஧ொ஬ிக்கொடு’ ஋஦ப் ம஧னர் ம஧ற்஫தொகவும், கொ஬ப்க஧ொக்கில் அண௃ ‘஧ொ஬க்கொடு’ ஋ன்று நொற்஫ம் 
ம஧ற்஫தொகவும் கூ஫ப்஧டுகி஫ண௃‛.  
  தநிமர் நப஧ில் ஍ந்திறணக஭ில் என்று ஧ொற஬த்திறணனொடம். ‘஧ொற஬’ ஋ன்஧தற்ட 
‘ய஫ண்ட ஥ி஬ப்஧டதி’ ஋ன்று ம஧ொம௅ள் கூ஫ப்஧டுகி஫ண௃. 
   ‚முல்ற஬ம௃ங் ட஫ிஞ்சிம௃ முற஫றநனிற் ஫ிரிந்ண௃ 
   ஥ல்஬ினல் ஧ிமந்ண௃ ஥டுங்டண௃ன ம௅றுத்ண௃ப் 
   ஧ொற஬ மனன்஧கதொர் ஧டியங் மகொள்ல௃ம்‛ 
 - ஋ன்று சி஬ப்஧திகொபம் யி஭க்கம் கூறுகி஫ண௃. ‚஧ொ஬க்கொடு நொயட்டம் ய஫ண்ட 
஥ி஬ப்஧டதிகற஭ப் ம஧ம௅ம்஧ொன்றநனொகக் மகொண்டிம௅ப்஧தொல் ‘஧ொற஬+கொடு ஧ொற஬க்கொடு’ ஋஦ப் 
ம஧னர் யந்திம௅க்க஬ொம் ஋ன்றும், கொ஬ப்க஧ொக்கில் ஍கொபம் நற஫ந்ண௃ ‘஧ொ஬க்கொடு’ 
ஆகினிம௅க்க஬ொம் ஋ன்றும் யப஬ொற்று ஆய்யொ஭ர்கள் கூறுகின்஫஦ர்‛. ஆ஦ொல் ஧ொபதப்புறமம௃ம், 
அதன் கிற஭஥திகல௃ம், ஌பொ஭நொ஦ ஌ரிகல௃ம், ட஭ங்கல௃ம். ஧சுறநனொ஦ யனல்கல௃ம் ஥ிற஫ந்த 
஧ொ஬க்கொடு நொயட்டம் ய஭ம் நிக்க ஧டதினொக இம௅ப்஧தொல் இக்கூற்றுப் ம஧ொம௅த்தநற்஫தொககய 
கதொன்றுகி஫ண௃. 
3) ‚஧ொற஬ நபங்கள் அதிகநொக ஥ிற஫ந்ண௃ம் ய஦ப்஧டதிகள் அடர்ந்ண௃ம் கொணப்஧டுயதொல் 
‘஧ொற஬ நபங்கள் ஥ிற஫ந்த கொடு’ ஋னும் ம஧ொம௅஭ில் ‘஧ொற஬க்கொடு’ ஋஦ப் ம஧னர் ம஧ற்று, 
஧ின்஦ொ; அண௃ ‘஧ொ஬க்கொடு’ ஆகினிம௅க்க஬ொம் ஋ன்னும் எம௅ கம௅த்ண௃ம் கூ஫ப்஧டுகி஫ண௃‛. ஍கொப 
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எ஬ிறன இறுதினொகக் மகொண்ட தநிழ்ச் மசொற்க஭ின் ஍கொபம் நற஬னொ஭த்தில் ‘அ’கபநொக 
நொறுயண௃ இனல்பு. (உதொ: நற஬-ந஬, தற஬-த஬, கறப-கப). இம்நொற்஫த்றதப் க஧ச்சு 
யமக்கிலும் கொண இனலும். அண௃ க஧ொ஬ ‘஧ொற஬க்கொடு’ ஋ன்று யமங்கப்஧ட்ட தநிழ்ச் 
மசொல்஬ிலுள்஭ ஍கொபம் திரிந்ண௃ அகபநொகி ‘஧ொ஬க்கொடு’ ஋னும் ம஧னபொக நொற்஫ம் ம஧ற்஫தொகக் 
மகொள்஭ முடிம௃ம். 
4) ‚஧ொற஫கள் ஥ிற஫ந்த ஧டதினொக இம௅ப்஧தொல் ‘஧ொ஫க்கொடு’ ஋஦ப் ம஧னர் ம஧ற்஫தொகவும், 
஧ின்஦ொ஭ில் அச்மசொல் ‘஧ொ஬க்கொடு’ ஋஦ நொ஫ினதொகவும் மக.யி. கிம௅ஷ்ணய்னர் ஋ன்஧ொர் 
கூறுகி஫ொர்‛.  ஧ொற஬ நபத்தின் கீழ் யறீ்஫ிம௅ந்ண௃ அம௅ள்புரிம௃ம் அம்நற஦ ‘஧ொ஬ி’ ஋ன்றும், 
‘஧ொ஬ொரி’ ஋ன்றும் முற்கொ஬த்தில் அறமத்த஦ொ;‛. ‘஧ொ஬ி’ அல்஬ண௃ ‘஧ொ஬ொரி’ அம்ந஦ின் அம௅ள் 
ம஧ற்஫ கொடு ஆ஦தொலும், ‘஧ொற஬ நபங்கள் ஥ிற஫ந்த கொடு’ ஋னும் ம஧ொம௅஭ிலும், ‘஧ொ஬க்கொடு’ 
஋னும் ம஧னர் உம௅யொகினிம௅க்க஬ொம் ஋஦க் கம௅ண௃யண௃தொன் ம஧ொம௅த்தநொக அறநம௃ம் ஋஦ 
஋ண்ணத் கதொன்றுகி஫ண௃.   
 
முடிவுரர 
 ஧ொ஬க்கொடு நொயட்டத்தின் கதொற்஫ம் ட஫ித்ண௃ம், யப஬ொறு ட஫ித்ண௃ம் அ஫ியிப்஧தொக 
இச்மசய்திகள் அறநந்ண௃ள்஭஦. 
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